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要旨：本研究の目的は，岡山大学教育学部における 1 年次の教育実習プログラムの成果と課題の検討であった。
そのため，平成 23 年度の教育実習Ⅰ受講生 294 名を対象に実習後に調査を行った。その結果，（１）教育実践力

































































ごとに 1 日ずつ計 4 日間体験することになっている。
























　2011 年に教育実習Ⅰを受講した教育学部生 1 年生
294 名（小学校教育コース 148 名，中学校教育コー
ス 84 名，養護教諭養成課程 31 名，幼児教育コース












































三島 知剛・山﨑 光洋・髙旗 浩志・関根 正美・渡邊 将勝・赤﨑 哲也・柴田 靖子・岸 晶子・太田 泰子 ･加賀 勝
れなかったことから，生徒指導力は実習Ⅰを通して比
較的身に付きやすい内容であると考えられる。
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